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KUALA LUMPUR 4 Mei - Tin- menjadiMenteri Kewangan
dakan' bekas Menteri Kewa- 'dahulu. .
ngan, Tun DaimZainudin yang.' Mengulas hall itu, Pensya-
membuat pusingan U dengan rah Fakulti Keusahawanan dari
.mengkritik pelaksanaan cu- Pentiagaan, Universiti Malaysia
kai barang dan perkhidmatan Kelantan (UMK), Prof. Madya '
. (GST) dilihat sebagai cubaan Dr. Abu Sofian Yaacob berpen- ,
rnengelirukan rakyat demi ke- dapat, Drum hanya bercakap
pentinganpolitiksemata-mata. demi kepentingan politik dan
. Pensyarah Kanan Putra bukan berdasarkan fakta sebe-
Business School, Universiti Pu- . nar, '
tra Malaysia (UPM),Dr. Ahmed "Diasendiri (Daim) pernah
Razman Abdul Latiff berkata, menjadi Menteri Kewangan,
GST yang dilaksanakan pada dia pasti tahu fakta yang se-
2015 adalah satu sistem percu- benarnya, tetapi barangkali
kaian yangbaik bagi menge- dia menyorokkan fakta demi
lak ketirisan berbanding cu- . kepentingan politik sendiri.
kai jualan dan .perkhidmatari "Kalau benar GST ini beri
(SST). . 'keburukan, pasti banyak nega-
';"Keilapa hendak kembali ra lain yang mengamalkannya
kepada sistem SST yang telah sejak sekian lama telah awal-
terbukti lebih banyak ketirisan? awal memansuhkannya. Sarna
GST lebihtelus daripada SST; seperti cukai pendapatan, ka-
dan mernudahkan kerajaan lau tak bagus, pasti kita hapus-
. dari segi kutipan kerana setiap kan, tetapi ini (GSTdan cukai
perniagaan perlu .membuat pendapatan) adalah satu ke-
laporan cukai untuk tujuan. perluan 'untuk mendatangkan
tuntutan lebihan cukaiGST.: hasil kepada negara," katanya.
"Ini secara langsung me-. Menurut Abu Sofian, pelak-
ngurangkan 'beban kerajaan sanaanGST lebihefisien dalam
dari segi pengoperasian cukai mengelakkan ketirisan. ber-'
..itu ' sendiri," -katanya kepada banding SSTterutamanya oleh
Utusan Malaysia di sini hari pihak peniaga.
ini, ' . . "Contohnya jika cukai SST
, Baru-baru ini, Daim yang sepatutnya RMlOO bilion,
juga seorang hartawan terke- kerajaan cuma ' dapat kutip
muka mengaitkan .kos dan· RM70' bilion .sahaja kerana
beban'an sara hidup dengan peniaga boleh 'mengelat', Te-
pelaksanaan GST ketika ber- . tapi dengan GST,peniaga tidak
ceramah di pentas PKRdi Par- dapat lagi mengelak daripada
limen Pendang, Kedah. membayar' cukai yang sepa-
Dalam ceramah tersebut, tutnya:' kata beliau.
Daim turut menyindir akronim .Bagaimanapun, Abu Sofian
GSTsebagai 'government suka .turut berharap agar pihak kera-
tipu', sedangkan beliau sendiri jaan dapat memastikan penda-
,pernah mengakui. kebaikan patan hasil GSTdimanfaatkan
GST;.:malah pernah menca- sebaik-baiknya dan secara ber-
dangkan pelaksanaannya hemah,agartidakberlakupen-,
bagi menggantikan SSTketika yalahgunaari, atau pembaziran.
